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圃資料
O)IJ表2)
会草区盆
小会社
中会社
盤皇室
531万マルク以下
531万マルク超
2.124万マルク以下
2.124万マルク超
ドイツ資本会社の区分基準と区分別決算・監査・開示義務
大・申・ 1、会社の規模別分類
笠間室よ亘
1. Q62万マルク以下
1.062万マルク超
4.248万マルク以下
4.248万マルク超
年間平均従業昌数
50人以下
関人超
250人以下
250人超大会社
※3つの基準のうち. 2つの基準を連続する 2営業年度の決算日現在で満たしている会社区分に
分類。年間平均従業員数は. 3月31日. 6月30日. 9月初日.12月31日の各日において扇用され
ている従業員の平均(外国勤務者や短期雇用者を含む)。
(jJIJ表3) 会社区分別の決算・監杏・開示義務
~会盆一一 虫金盆一一一 本会匙一一一
?? ?
?
????
?
???
?????????
??
?
???
?
?? ?，???
???????
??
?
???
?
??????
???
???????
??
?
???????
??? ?
?? ?? ? ????? ??
????????????????
? ?
?
??
盟丞
1.年度決算書
貸借対照表 登記裁判所へ提出量記裁判所へ提出連邦公報に掲載
損益計算書 不要 登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
付属説明書 登記裁判所へ提出登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
2.状況報告書 登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
3.利益処分案 登記裁判所へ提出登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
(年度決算書上で明らかでない場合のみ。ただし，有限
会社については，開示することにより自然人である社
員に対する配当額が判ってしまう場合には.開示不要。)
4.監査報告書 一 登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
5.監査役会の報告書 不要 登記裁判所へ提出連邦公報に掲載
6.開示期限 12か月 9か月 9か月
(注)小・中会社の場合，どの登記裁判所にどの登記番号で提出したかを連邦公報に掲載する。
大会社の場合，登記裁判所へ提出し，かつ，連邦公報に掲載する。
荒木和夫「ドイツ有限会社法解説J149・150頁より引用。
